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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh permainan 
patil lele terhadap aspek perkembangan sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun 
di RW 11, Kelurahan Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. 
Permainan patil lele merupakan permainan yang dimainkan secara berkelompok 
dengan menggunakan dua batang kayu berukuran 30 cm dan 15 cm, selain itu 
membutuhkan lubang dengan panjang 7-10 cm dan kedalaman tanah 2-3 cm. 
Aspek perkembangan sosial emosional merupakan perubahan perilaku yang 
disesuaikan dengan aturan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan jenis eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pre experimental yaitu one grup pretest-posttest. Penelitian ini 
menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (x) permainan patil lele dan 
variabel terikat (y) aspek perkembangan sosial emosional. Sampel dalam 
penelitian ini yaitu 12 anak di RW 11, Kelurahan Mulung, Kecamatan Driyorejo, 
Kabupaten Gresik. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu 
menggunakan pemberian test (pretest dan posttest), observasi dan dokumentasi. 
Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas, uji 
N-Gain dan uji T. Hasil N-Gain yang didapatkan yaitu 1,76. Hal ini menunjukkan 
bahwa permainan patil lele dikategorikan efektif untuk mengembangkan aspek 
perkembangan sosial emosional dan hasil uji T menunjukkan nilai 0,000 dengan 
nilai lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan jika penelitian ini memiliki 
pengaruh terhadap aspek perkembangan sosial emosional. Hasil uji hipotesis pada 
penelitian ini yaitu H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya adanya pengaruh 
permainan patil lele terhadap aspek perkembangan sosial emosional anak usia 5-6 
tahun di RW 11, Kelurahan Mulung, Kecamatan, Driyorejo Kabupaten Gresik. 
 
 







This research aims to find out the influence of patil lele game on the 
aspects of emotional social development in children aged 5-6 years in RW 11 
Mulung Driyorejo Gresik. Patil lele game is a game that is played in groups using 
two wooden sticks measuring 30 cm and 15 cm, in addition to requiring holes 7- 
10 cm long and soil depth 2-3 cm. Aspects of emotional social development are 
behavioral changes that are adapted to the rules of society. The research uses a 
quantitative approach with this type of experimentation. The design used in this 
study is preexperimental which is one group pretest-posttest. This study used two 
variables namely free variable (x) patil lele game and variable bound (y) aspect of 
emotional social development. The samples in this study were 12 children in RW 
11 Mulung Driyorejo Gresik. The data collection procedure used is to use pretest 
and posttest, observation and documentation. The data obtained is then analyzed 
using normality test, N-Gain test and T test. The N-Gain result was 1.76. This 
suggests that patil lele games are categorized as effective for developing aspects 
of emotional social development and the T test results show a value of 0.000 with 
a value smaller than 0.05 then it can be said that if this study has an influence on 
the social development aspect of emotional. The results of the hypothesis test in 
this study are H0 rejected and Ha accepted which means the influence of patil lele 
game on the emotional social development aspects of children aged 5-6 years in 
RW 11 Mulung Driyorejo Gresik. 
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